















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ??????????? ??? ??
25
26
27
28　・
29
30
31
昭和48年度　　最切れ
日召　孝［1　49年　度　　　　600円
H歪｛　考…0　50　年　度　　　　　700F月
H召　府151　年　J斐　　　9降売晶
臼召1　零0　52　二舞三　∫斐　　　　　　〃
日盈　零0　53　年　J：　　　　　800円
E召　翠甕　54　年　度　　　1，200円
昭和43年版　　品切れ
日習　着日　44　年　版　　　1，500戸ヨ
日習　考…0　45　年　版　　　1，500一
日窪　零ll　46　年　版　　　2，000円
昭和47年版　2，200円
日醤　考…日　48　年　版　　　2，700円
9召　孝0　49　年　Sl反　　　3，800円
昭和50年版　3，800円
昭和51年版　4，000円
鶉豆　零［152　年　片反　　　4，500円
厚臼　汚…琵　53　年　版　　　4，600円
昭和54年版　4，80G円
fles　示［1　55　年　｝1反　　　5，200円
日本語教育教材
1
?????
　一一発音・褒一編一
日本語と日本語教育　一一文字磯現編　一一M
日本語の文法　（上〉一日本語教育指導参Ptifit｝　4　一
H本語の文法（下）一一日本語教育指導参考書5一
日本語教育の評価法一B本語教育指導参考書6一
中・上級の教授法｝日本語教育指導参考書7一
風炉と躰語調竪姻轄磯墾編臓省印鵬刊65・円
? ????????85G円
450円
550円
700円
500円
高校生・新聞融嚇驚墾編秀英出叛刊・8・円
青年とマス●コミュニケmシヨン ｩ藩轟繋嬬金沢瀦刊晶切れ
国立国語研究所三十年のあゆみ　　　　　　　　　　　　秀英出版刊1，500円
　一研究業績の紹卜
　　　　　　　　　　H本語教膏教材映画一一覧
　　　　　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，H本シネセル社販売）
　巻題名　　　　　プリント髄格第1巻これはかえるです一「こそあどゴト「は～です」一　　　　30，000ng
第2巻　さいふはどこにありますか　 「こそあど」＋「が～ある」　　　　〃
第3巻　やすくないです，たかいです　一形容詞とその活用導入一　　”
第4巻
第5巻
第6巻
第7巻
第8巻
第9巻
第10巻
第11巻
第12巻
第13巻
第14巻
第15巻
第16巻
eg　17巻
第18巻
er　19巻
なにをしましたか　一動詞一
しずかなこうえんで一形容動詞一
さあ，かぞえましょう　｝助数詞一
うつくしいさらになりました　一「なる」「する1一
きりんはどこにいますか　一「いるj「ある」一
かまくらをあるきます一移動のPt－SA一一一一一一
おかねをとられました　一受身の表現1一
どちらがすきですか　一比較・程度の表境一
もみじがとてもきれいでした一「です」「でした」「でしsう」一
きょうはあめがふっています一「して」「している∫していたJ一
そうじはしてありますか一一「してある」「しておく」fしてしまう」一
おみまいにいきませんか一依頼・勧誘の表現一
なみのおとがきこえてきます　一一「いく」「くる」一
みずうみのえをかいたことがありますか　　　経験・予定の表現一
あのいわまでおよげますか　一可能の表現一
よみせをみにいきたいです　一意志・希望の蓑現一
? ?
??
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企癒・VTR価格1／2インチオープンリー
ル21，000円，3／4インチカセット20，000鍔）
A　RECORD　OF　CHILD－MOTHER　SPEECH
（Volume　1）
CONTENTS
Foreword
Part　l　：　Twenty－four　Hour　Record　of　Utterances　of　a　Child
　　　　　　Recorded　on　His　Second　Birthday
Part2　：　Twenty－four　Hour　Record　of　Utterances　of　a　Child
　　　　　　Recorded　on　His　Third　Birthday
THE　NATIONL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　DEPARTMENT　OF　LANGUAGE　PEDAGOGY
1981
